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て『兵庫「咲いテク」委員会』の事務局、「サイエンスフェ ア in 兵庫」の開催など、県下
の理数教育推進の中核校（科学技術人材育成重点枠） としての取組みも推進している。 
 一方で学問的な観点から見ると、“Nothing in biology makes sense except in the light of 






























youtube にアップロードして、その QR コードを生徒の教え、反転学習の予習教材として生
徒に予習することを求めた。その効果を反転学習の予習を指示しない学生との差をアンケ
ート回答から解析した。 





アジの解剖（解剖手順）QR コードを読み取ると見られます。  
https://youtu.be/4Fp31UwM07Q 
   パソコンでは上記です。 
    





イカの解剖（ハサミとピンセットの使い方）QR コード   
https://youtu.be/G2CuKEpi_yc 

















































での授業実践において、NHK のビデオ教材を普通の授業の中で視聴させ、その時に KJ 法
の要領でカードとしてメモさせ、宿題としてそれをブレインマップとして、図解化して提

























































１）アクティブ・ラーニングと教授学習パラダイムの転換 溝上慎一 東信堂 
２）アクティブラーニング失敗事例ハンドブック 文部科学省「産業界ニーズに対応した
教育改善・充実体制整備事業」中部圏の地域・産業界との連携を通した教育改革力の強化 
平成 26 年度 東海 A(教育力)チーム成果物 
３）ディープ・アクティブラーニング  松下佳代［編著］ 勁草書房 
４）メディア教材を用い「考える」経験を強いる教育実践 浜中俊行 平成 26 年度 兵庫
教育大学大学院 認識形成系教育コース 修士論文 
 
平成２７年度「理論と実践の融合」に関する共同研究活動 実績報告書 
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